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Presentación del Dosier
En 1993, Richard Dawkins, biólogo evolutivo crítico del creacionismo 
y del diseño inteligente, profesor de entendimiento público de la ciencia en 
la Universidad de Oxford, escribió una carta bastante provocativa al editor 
del diario inglés The Independent. Algunos extractos de la carta:
Estimado señor: En su artículo principal, que es tristemente obsequioso (18 de marzo), 
pidiendo una reconciliación entre ciencia y “teología”, usted observa que “la gente quiere 
saber lo máximo posible sobre sus orígenes”. Yo ciertamente espero que sí, pero qué diablos 
le hace pensar que “teología” tiene algo útil para decir sobre el asunto? [...]
            Lo que la “teología” ya ha dicho y que sea de la menor utilidad para alguien? Cuan-
do la “teología” alguna vez dijo algo que es comprobadamente cierto y no es obvio? [...] Si 
todas las realizaciones de los teólogos fueran eliminadas mañana, alguien notaría la menor 
diferencia? [...] Las conquistas de los teólogos no hacen nada, no afectan nada, no logran 
nada, no significan nada. ¿Qué hace usted pensar que “teología” es asunto?1
Dawkins es declaradamente un adversario de la teología, pero cuando 
ponemos de lado nuestra incomodidad y/o resentimiento en relación a él, sus 
cuestionamientos y afirmaciones ofrecen un óptimo punto de partida para 
una reflexión sobre el hacer teológico. ¡Las conquistas de los teólogos no 
afectan nada! ¿De verdad? Estamos haciendo “mera teología”, para aludir a la 
idea de Harold Wilson, político británico, de describir con esa expresión tan 
peyorativa cualquier cosa que pareciera distante y obtusa?2 La cara pública de 
la teología, de la cual los artículos recogidos en este dosier son representantes, 
indica que no. Desde Duncan Forrester, pionero de la teología pública, el 
campo parece haber tomado en él inspiración y avanzado la reflexión sobre 
las realidades de la vida moderna, que cubren un espectro que se extiende 
de las cuestiones envolviendo ética (social, racial, etc.), violencia, pasando 
por el derecho y los presupuestos sobre justicia hasta las discusiones en el 
campo de la política y del medio ambiente.
1 Cf. DAWKINS, Richard. Letter: Scientific versus theological knowledge. The Independent, 20 mar. 
1993. Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/letter-scientific-versus-theological-
-knowledge-1498837.html>. Acesso em 30 nov. 2018.
2 Cf. FORRESTER, Duncan. Christian Justice and Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997, p. 27.
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Reverbando un esfuerzo interdisciplinario que es propio del campo, los 
artículos en este volumen se enfrentan a la vida real y buscan ajuizar a partir 
de ese lugar, o sea, de la realidad que está más allá de la propia Iglesia y de 
la propia academia. De este modo, los textos que componen la primera parte 
del dosier Teología Pública están particularmente interesados  en reflexionar 
sobre teología contextual, la problemática relación entre ciencia y fe, acerca 
de la articulación de la ética ecológica a partir de la teología y la subjetividad 
de las relaciones en el asesoramiento cristiano.
Al principio y con el recurso al shalom divino, Salvación Integral en la 
América Latina: breve ensayo bíblico-teológico desde la Teología de la 
Misión Integral, de Sidney Moraes Sanches, presenta la siempre pertinente 
discusión sobre la salvación en la perspectiva de la Teología de la Misión In-
tegral, con foco en el ambiente latinoamericano, teniendo en cuenta de esa 
manera la contextualidad de la teología, es decir, una elaboración teológica que 
tenga raíces en su contexto social, político cultural, religioso y económico. La 
segunda contribución, La interconexión de la ciencia y la fe con enfoque 
en los beneficios que esta unión aporta a la formación de los estudiantes 
en la educación superior, de Rogério de Assis e Jorge Luiz Freire de Aquino, 
es un argumento a favor de la relación positiva y productiva entre ciencia y fe, 
magnitud cuya integración, desafiando las críticas de Dawkins, puede ofrecer 
perspectivas de formación más amplias y críticas a los estudiantes de enseñan-
za superior. Tomando la crisis de la epistemología como punto de partida, el 
tercer artículo, Ecoteología: una cuestión de teología pública, de Roberto 
Carlos Conceição Porto, introduce subsidios de la teología ecofeminista para 
discutir la dimensión pública de la ecoteología. Pero no sólo eso. Hay, además, 
una preocupación evaluativa en el texto, de analizar si y en qué medida la eco-
teología es un tema pertinente al ámbito de la teología pública.
Los comicios electorales para el cargo mayor del Poder Ejecutivo en 
2018 sólo confirma la advertencia hecha por Jürgen Habermas: “Es una ac-
titud irresponsable no reconocer la intervención de la acción religiosa en la 
esfera pública”. El grupo heterogénico de los evangélicos es destaque no sólo 
por su crecimiento demográfico, visibilidad mediática, etc., sino también por 
su ruptura con una postura de alienación referente a la política partidista. Se 
constituye como actor fundamental, organizado en una bancada sorprendente 
en términos numéricos. A pesar de espaciosas experiencias de evangélicos 
(históricos) elegidos aún en la República Vieja y, también, en el período post-
-varguista, sin duda es en la Constituyente de 1988 que se da la inserción 
expresiva de los políticos de la fe en las casas representativas. El contexto es 
el de la (re)democratización del país, sumado a la explosión del movimiento 
pentecostal en Brasil y América Latina. En este sentido, el artículo Dios, la 
Biblia y los evangélicos en la Constituyente (1987-1988), de Sidney Melo, 
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hace el rescate del embate en torno a dos proposiciones que marcaron este 
inicio de la participación evangélica en la política: la obligatoriedad de un 
ejemplar de la Biblia en la “Mesa de la Asamblea Constituyente” y el registro 
de la expresión “bajo la protección de Dios” en el preámbulo de aquella que 
sería conocida como la Constitución Ciudadana de 1988.
Los tres próximos artículos, intencionalmente secuenciales, testimonian 
la transdisciplinariedad y la relevancia como propósitos de este periódico por 
medio de las Ciencias Humanas: una especialista con estudios postdoctorales 
en Comunicación; un especialista con investigación de postdoctorado en 
Educación, con artículo en coautoria; y una especialista con estudios doc-
torales en Ciencias de la Religión, pero también en Ciencias Sociales, con 
artículo en coautoria.
Otra marca de la contemporaneidad son la velocidad y los múltiples 
instrumentos de la comunicación. Los conocimientos, de todos los tipos, 
son cada vez más vehiculados y disponibles, de manera rápida y en gran 
cantidad, así como los intercambios culturales, típicos en el contexto de la 
Globalización/Transnacionalización. El advenimiento de las llamadas “Me-
dios Sociales” o “Redes Sociales Digitales” ha posibilitado un escenario de 
ampliación masiva del acto de comunicar y, para el bien o para el mal, dado 
voz a mucha gente. En el clima, aún, de las elecciones de 2018, se constató 
el acortamiento en torno al uso de estos nuevos canales de comunicación 
para hacer campaña, debatir y, por fin, acusarse unos a otros por medio 
de las falsas noticias (fake news). El artículo Afirmar la comunicación 
humanizadora en la perspectiva de la Teología Pública, de Magali do 
Nascimento Cunha, trae a la luz el carácter de la fe y su acto comunicativo 
en la dimensión pública, a partir del método latinoamericano “Ver, juzgar y 
actuar” y del análisis de la narración de Génesis. Apunta desafíos a una fe 
que se pretenda relevante, más allá de la esfera privada.
La enseñanza religiosa y su oferta en la escuela pública, ha sido una de 
las pautas en torno a la discusión del Estado laico. En 2017, el Supremo Tri-
bunal Federal, por 6 x 5 votos, reconoció la legitimidad de la disciplina, bajo 
el modelo confesional en la educación básica brasileña. Frente al hecho de que 
el país es multicultural y plurirreligioso, la decisión de la corte parece contra-
decir el artículo 19 de la Constitución Federal de 1988, siguiendo el mismo 
camino tomado en la firma del Concordato Brasil-Vaticano, en 2010. El año 
2018 también es sintomático por la reanudación, con fuerza, de la campaña 
para aprobación del proyecto de ley denominado “Escuela Sin Partido”. Los 
defensores de tal proyecto entienden que el aula no es lugar para discutir iden-
tidad de género, así como entienden haber adoctrinado ideológico por parte 
de los profesores y, en el límite, el ejercicio del magisterio ha enfrentado un 
patrón moral naturalizado en la sociedad y familias brasileñas, mayoritariamente 
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cristianas. El artículo Religión y educación en la Asamblea Constituyente 
de 1934: Congruencias entre el pensamiento eugenés y la defensa de la 
enseñanza religiosa, de Rafael de Souza Oliveira e Marcelo Furlin, analiza 
esa relación entre enseñanza religiosa y moralidad en el contexto de la primera 
fase del gobierno de Getúlio Vargas. Período emblemático, debido al hecho 
de que el Brasil recién rompió con lo que se conoció como “la primera onda 
laica” (1891-1931), al menos en el campo prescriptivo.
En el artículo Aspectos teóricos y didácticos de la formación del 
profesor de la educación religiosa: perspectivas basadas en la Ciencia(s) 
de la(s) Religión(es) y en la Base Nacional Común Curricular, de 
Nathália Ferreira de Sousa Martins e Elisa Rodrigues, se encuentra una 
reflexión sobre la formación de docentes de Enseñanza Religiosa, ante la 
nueva propuesta educativa brasileña, con énfasis en el respeto al escenario 
de diversidad religiosa, presente en el país.
Esta edición cuenta también con la memoria de Rubem Alves, en el 
artículo Teología como deseo, diálogo y ausencia: breve escopo de 
intersecciones entre Rubem Alves y la teologia bíblica sapiencial, de 
Felipe Silva Carmo, en este artículo es posible encontrar una discusión a partir 
de los textos sapienciales (Job, Proverbio y Eclesiastés) y algunos apuntes 
sobre la dificultad de pensar una “Teología de la Sabiduría”, que contemple 
los diversos aspectos de la Teología, en la actualidad, como la expresión 
humana, el diálogo y la posibilidad de la ausencia.
Y cerramos la edición con el texto ENCRISTUS: una experiencia de 
diálogo católico-pentecostal en Brasil, de André Luís da Rosa, en el que 
el autor presenta aspectos históricos de un movimiento que surge en 2008, y 
que reúne católicos de la renovación carismática y pentecostal, que se unen 
en búsqueda de unidad y santidad.
Así, con alegría, entregamos a los lectores este dosier, deseando que las 
provocaciones interdisciplinares presentes en esta edición colaboren con las 
prácticas y reflexiones sobre Teología Pública. ¡Buena lectura!
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